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RESUMO  
Esta investigação envolveu professores, monitores do museu, responsáveis dos serviços 
educativos e alunos do primeiro ciclo do ensino básico onde se abordou da pertinência e 
importância do papel do serviço educativo de um museu na formação das crianças, 
fundamentando teoricamente com opiniões de diversos autores e realizando entrevistas 
escritas. O museu tem sido referência nos últimos anos como objecto de visitas de 
estudo utilizando-se actividades planeadas. Durante muito tempo os seus destinatários 
eram os turistas. Este trabalho averigua a relevância destes espaços na cultura – 
aprendizagem. Hoje o museu é um centro de investigação importante para enriquecer o 
grau de conhecimento quando as visitas são programadas. Este trabalho descreve os 
estudantes durante a visita, analisa os seus interesses, identifica estratégias que 
favorecem o sucesso académico e a criatividade. A análise global da informação revelou 
que os professores consideram a visita a um museu muito importante porque estimula a 
criatividade, a curiosidade e aumenta a motivação para os alunos pesquisarem, 
consolidarem e enriquecerem conhecimentos. Também revela o papel importante que a 
mesma tem no ensino/aprendizagem.  
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ABSTRACT 
This research involved teachers, museum displays, educational services and students of 
primary education where was aproached the relevance and importance of the role of 
educational service of a museum in the training of children justified theoretically 
opinions of several authors and with written interviews. The museum has been a 
reference for the past years as an object of planned study visits. For long time the 
destinataries were tourists. This work brings into light the relevance of these spaces in a 
teaching-learning process. Today the museum is an important investigation center. For 
the enrichment cultural of the knowledge, when visits are planned. This work describes 
the students during the visit, analyzes its interests, identifies strategies that favour the 
academic sucess and creativity. The global analysis of the information revealed that the 
teachers consider very important the visit to a museum, once it stimulates creativity, 
curiosity and increases motivation for the students to make research work and to 
consolidate and enrich their knowledge. It also reveals the important role it has in 
teaching and learning. 
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